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CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK 
PUBLICATIE VAN HET DROOGLABORATORI UM, NO.20 
NSPECTtE VAN TWEE BANDDROGERS TYPE H4JBERT-TEMPLEWOOO U I 
DOOR 
PROF. IR J . J . I . S P R E N G E R 
2 ' . t ?2 L\Cb 
INSPECTIE VAN TWEE BANDDROGERS TYPE HUBERT-TEMPLEWOOD II 
DOOR 
PROF.IR J.J.I.SPRENGER 
INSPECTIE EN METINGEN VERRICHT DOOR B.ROZENDAAL EN 
C.J.SPRENGER 
KORTE INHOUD 
BIJ HET BEGIN VAN HET DROOGSEIZOEN-1951 WERDEN IN 
FRIESLAND VIER DROGERS VAN HET TYPE HUBERT-TEMPLEWOOD Ml 
IN BEDRIJF GESTELD. TEN EINDE TE KUNNEN NAGAAN, OF DIT 
DROGERTYPE VOOR SUBSIDIE |N AANMERKING KAN KOMEN, WERD DE 
TOTALE PRESTATIE OVER 1951 VAN ALLE VIER IN BESCHOUWING 
GENOMEN, EN WERDEN AAN TWEE DEZER DROGERS BEDRIJFSPROEVEN 
GEHOUDEN. 
UIT DE CIJFERS BLIJKT, DAT DIT DROGERTYPE GEDURENDE 
1951 85 - 95 % VAN DE VOORGESCHREVEN UURCAPACITEIT BEHAALDE, 
HET AANTAL NETTO DRAAIUREN'. 2061 - 2374 LIGT TE LAAG, DOCH 
ZULKS IS BEGRIJPELIJK VOOR EEN NIEUWE DROGER. GRASGEBREK 
IS HIERBIJ DE VOORNAAMSTE FACTOR GEWEEST, EN NIET MACHINE-
STORING. OM DEZE REDEN WORDT VOORGESTELD, DE TEMPLEWOOD M I -
DROGER VOOR DE SUBSIDIEREGELING IN AANMERKING TE LATEN 
KOMEN. 
DE DROGER TE HAR ICH BLEEK BIJ DE BEDRIJFSPROEF EEN 
WEINIG BENEDEN DE GESTELDE NORM TE BLIJVEN. GEZIEN DE OM-
STANDIGHEID, DAT BIJ DEZE PROEF SLECHT GRAS VAN ZEER ONGE-
LIJK VOCHTGEHALTE GEDROOGD WERD, ALSMEDE DAT DE PRESTATIE 
OVER HET GEHELE SEIZOEN VOOR EEN EERSTE JAAR BEVREDIGEND 
MOET WORDEN GEACHT, BEHOEFT ZULKS GEEN REDEN TE ZlJN, DE 
SUBSIDIE TE WEIGEREN. 
DE DROGER TE MANTGUM VOLDEED RUIMSCHOOTS AAN DE GE-
STELDE EISEN. 
OP ENKELE, BIJ DE INSPECTIE AAN HET LICHT GEKOMEN, 
GEBREKEN, WORDT DE AANDACHT GEVESTIGD. 
AANBEVOLEN WORDT, HET BIJHOUDEN EN INDIENEN VAN 
DRAAIRAPPORTEN PER PARTIJ VERPLICHTEND TE STELLEN. 
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INSPECTIE VAN TWEE BANODROGERS TYPE HUBERT-TEMPLEWOOD III 
DOOR 
PROF, IR J.J. I .SPRENGER 
BESCHRIJVING VAN DE DROGER! HUBERT-TEMPLEWOOD lil 
DEZE DROGER IS DE DOOR DE MACHINEFABRIEK W, HUBERT & 
CO. TE SNEEK VOLGENS DE ENGELSE DETA!LTEKENINGEN IN LICEN-
TIE GEBOUWDE DROGER TEMPLEWOOD MARK III. 
DE TEMPLEWOOD II WERD BESCHREVEN IN PUBLICATIE VAN HET 
DROOGLABORATORI UM NO. 15, WAARBIJ ALS BIJLAGE V EEN TEKENING 
IS GEVOEGD. IN VERBAND HIERMEDE ZULLEN HIER SLECHTS DIE 
CONSTRUCTIEVE BIJZONDERHEDEN WORDEN MEDEGEDEELD, WAARDOOR BEI-
DE TYPEN VAN ELKAAR AFWIJKEN. 
DE TEMPLEWOOD UI-DROGER BEZIT DE DUBBELE BANDLENGTE 
VAN DE T.ii (48' = 14,60 i.P.v. 24' = 7,30 M ) , TERWIJL DE 
BREEDTE GELIJK GEHOUDEN IS. HET GRAS LIGT OP DE BAND 
EVEN DIK GESPREID, DOCH DE BANDEN LOPEN TWEEMAAL ZO SNEL. 
DOOR DEZE INRICHTING KON EEN VER DOORGEVOERDE NORMALISATIE 
VAN ONDERDELEN WORDEN BEREIKT. 
DE MATERIAALTOEVOER GESCHIEDT DOOR EEN AFZONDERLIJKE, 
LANGZAAM LOPENDE BAND ( SN E LHE I DS VER HOUD I NG 1 : 7"?) , WAAROP 
HET TE DROGEN GRAS HOOG WORDT GEWORPEN. EEN SOORT WOELER, 
"SPINNER" GENAAMD, KRABBELT DAARVAN EEN REGELMATIGE HOEVEEL-
HEID AF. DOOR DEZE INRICHTING BEHOEVEN DE OPGOOIERS NIET 
CONTINU DOOR TE WERKEN, DOCH KRIJGEN ZIJ TIJD, ER ANDERE 
KLEINE WERKZAAMHEDEN TUSSENDOOR TE VERRICHTEN, ZOALS HET 
LEEGMAKEN VAN WAGENS MET VERS GRAS. 
AANVANKELIJK BLEEK DE OPGOOlBAND TE ZWAK GECONSTRUEERD 
TE ZIJN, HETGEEN TOT STORINGEN AANLEIDING GAF. DOOR HET 
AANBRENGEN VAN EEN N.lEUWE BAND MET KETTINGEN VAN ZWAARDERE 
CONSTRUCTIE BRACHT DE FABRIKANT HIERIN VERBETERING, 
AANGEZIEN DE DROGER DE DUBBELE LUCHTHOEVEELHEID VAN DE 
T.ll NODIG HEEFT, MOET HET ONDER DE STAALCONSTRUCTIE AAN-
WEZIGE LUCHTTOEVOERKANAAL OOK DE DUBBELE DWARSDOORSNEDE VER-
KRIJGEN, ALS GEVOLG WAARVAN HET DROOGAPPARAAT HOGER IS OP-
GESTELD, HET LUCHTKANAAL BEZIT OVERAL DEZELFDE DOORSNEDE, 
HET ZOU, AERODYNAMISCH BEZIEN, JUISTER GEWEEST ZIJN, DEZE 
DOORSNEDE VAN DE INLAAT AF GELEIDELIJK KLEINER TE MAKEN, 
DOOR OPLOPEN VAN DE BODEM. DE HALFSTEENS ZIJMUURTJES VAN 
DIT KANAAL WORDEN, IN VERBAND MET DE GROTERE HOOGTE DAN 
.BIJ DE T.ll, DOOR BEREN GESTEUND, DIE NAAR BINNEN ZIJN 
UITGEMETSELD. INDIEN MEN HET BINNENVLAK GLAD GEHOUDEN HAD, 
WAS ZULKS O.l. AAN DE LUCHTSTROMING TEN GOEDE GEKOMEN. 
DE OVEN VAN DE TEMPLEWOOD III GELIJKT IN INRICHTING 
STERK OP DIE VAN DE T.M (ZIE PUBLICATIE VAN HET DROOG-
LABORATOR I UM NO. 15, BIJLAGE Vi); DE AFMETINGEN ZIJN GROTER 
GEWORDEN, EN WEL VOORNAMELIJK DE HOOGTE (LENGTE 3,50 M; 
BREEDTE 2,20 MJ HOOGTE 2,50 M ) . DIENTENGEVOLGE IS OOK HET 
LUCHTKANAAL AANMERKELIJK HOGER GEPLAATST, WAARDOOR DE SLECH-
TE TOEGANKELIJKHEID VAN HET OVENFRONT ZEER VERBETERD IS. 
BOVENDIEN ZIJN DIE HULPATPARATEN, WELKE NIET BEPAALD BIJ 
DE BRANDERS GEMONTEERD BEHOREN TE WORDEN, NAAR ELDERS OVER-
GEBRACHT, HETGEEN EVENEENS EEN VERBETERING BETEKENT. 
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D E G A R A N T I E - C L J F E R S V A N D E F A B R I K A N T B E D R A G E N ! 
400 KG/H GEDROOGD GRAS UIT 1800 KG VERS VAN 80 % 
VOCHTGEHALTE, OVEREENKOMENDE MET 7 7 , 8 % WATERVERDAMPING 
TEGENOVER 203 KG/H ONDER DEZELFDE OMSTANDIGHEDEN VOOR DE 
TEMPLEWOOD I I . 
VOOR HET BRANDSTOFVERBRUIK WORDT OPGEGEVEN MAXIMAAL 
160 KG/H. OP BOVENSTAANDE CIJFERS IS EEN TOLERANTIE VAN 
5 % TOEGESTAAN. 
BEDRIJFSPROEF TE HARICH OP 20 SEPTEMBER 1951 
GEDROOGD WERD VAN 9 U 45 TOT 17 U 45 ZONDER STORING, 
HET PRODUCT WAS TAMELIJK GROF GRAS VAN ONGELIJKE LENGTE 
EN SOORT, WEINIG VOORGEDROOGD EN STERK WISSELEND VAN 
VOCHTGEHALTE. HET RESULTAAT WAS! 











BEREKEND VOCHTGEHALTE 1054 '. 1343 X 100 = 78,5 % 
OLIEVERBRUIK 1247 L OF 156 L/H S.G. 0,93 = 145 KG/H 
OVEREENKOMSTIG DE TABEL. 
CAT IE VAN HET DROOGLABORATOR 
VOCHT TE WORDEN GEPRODUCEERD 
NAT GRAS'. 400 

















203 x 717,5= 1414 
ZOU MEN DAARENTEGEN UITGAAN VAN DE OUDE TABEL O.M., VOOR-
KOMENDE OP PAG, 11 VAN BOVENGENOEMDE PUBLICATIE, DAN WORDT 
DE EIS: 
NAT GRAS: 400 
GEDROOGD GRAS! 400 
WATERVERDAMPING: 400 
203 x 893,5 = 1760 KG/H 
203 x 192 = 378 
203 x 701,5 = 1382 
M 
11 
ONBEKEND IS, WAAR 
NEEMT MEN VOORLOPIG 
AAN, DAN BLIJKT, DAT DE 
VEER 6 % ONDER DE 
MEN, DAT DE GEHELE 
GEWEEST IS, DAN IS 
RESULTAAT, EN BINNEN 
BIJ DIT DROGERTYPE DE NORM MOET LIGGEN. 
HET GEMIDDELDE VAN BEIDE CIJFERREEKSEN 
BIJ DE PROEF BEHAALDE RESULTATEN ONGE-
VOORGESCHREVEN WAARDEN LIGGEN. BEDENKT 
PRODUCTIE IN 1951 SLECHTS 4 % TE LAAG 
DIT VOOR EEN EERSTE JAAR GEEN SLECHT 
DE GARANTIE-MARGE. DE BE DR IJFSPROEF IS 
DUS ONDER DE GEMIDDELDE JAAR PRODUCT I E UITGEVALLEN, WELKE 
LAATSTE AAN DE S UBS IDI E-VOORWAAR DEN VOLDEED. DAAROM MAG HET 
RESULTAAT VAN DE BEDRIJFS PROEF O.l. GEEN REDEN ZIJN, DE 
DROGERIJ VAN SUBSIDIE UIT TE SLUITEN. 
BEDRIJFSPROEF TE MANTGUM OP 21 SEPTEMBER 1951 
VAN 9 U 15 
DROOGD, VAN ZEER 
KLEUR EN WEINIG 
TOT 17 U 15 WERDEN DRIE PARTIJEN GRAS GE-
GOEDE KWALITEIT, TAMELIJK KORT, MOOI VAN 













BEREKEND VOCHTGEHALTE 1143 '. 1506 X 100 - 75,9 % 
OLIEVERBRUIK 1202 L OF 150 L / H S.G. 0 , 9 3 = 140 K G / H . 













DEZE CIJFERS WERDEN RUIMSCHOOTS GEHAALD, 
VOCHTGEHALTEN EN CHEMISCHE ANALYSEN 
HAR ICH VOCHTGEHALTEN 
NAT GRAS 
TUSSEN BEIDE BANDEN 
UIT DE DROGER 

















OPGEMERKT WORDT, DAT HET VOCHTGEHALTE VAN MONSTER B TE 
HOOG IS, EN VAN MONSTERS A EN C TE LAAG. HET STERK WIS-
SELENDE VOCHTGEHALTE VAN HET AANGEVOERDE GRAS VEROORZAAKTE 
BLIJKBAAR MOEILIJKHEDEN. 
















TUSSEN BEIDE BANDEN 
UIT DE DROGER 
BOORMONSTER UIT BALEN 
DE MET x) GEMERKTE VOCHTGEHALTEN ZIJN OP HET SCHEIKUNDIG 
LABORATORIUM BEPAALD, DE OVERIGE OP HET DROOGTECHNISCH 
LABORATOR I UM. 
ANALYSEN: 
HARICH 
NAT GRAS A 
DROOG GRAS A 
NAT GRAS C 
DROOG GRAS C 

























NAT GRAS A 
DROOG GRAS A 
NAT GRAS .C 























DE REEDS EERDER GECONSTATEERDE VOORUITGANG VAN DE 
VERTEERBAARHEIDSCO'ÉFFI Cl ENT TREKT DE AANDACHT. BIJ HET 
MEEST SPREKENDE VOORBEELD (MANTGUM C) BLIJKT DUIDELIJK, DAT 
GEEN VOORUITGANG VAN VERTEERBAARHEID HEEFT PLAATSGEVONDEN. 
IMMERS: 23,5 x 0,71 = 16,7 EN 20,7 x 0,79 = 16,4. DE CIJFERS 
ZIJN BEVREDIGEND. 
BIJ DE INSPECTIE GECONSTATEERDE FEITEN 










HET TEMPERATUURSVERLOOP TIJDENS DE 
ALS BIJLAGE OVERGELEGDE DIAGRAM AF TE 
LATIE-TEMPERATUUR (|N 2DE SCHOORSTEEN) 








443 T/M DOOR HET 
ELECTROMOTOR; DEZE MOTOR 
1450 T/M. 
ALS GEVOLG VAN DEZE 
OVERBELAST TE WORDEN EN 
TOE BIJ DE OMSTANDIGHEID, 
GEN LUCHT LANGS HET WAAI 
VAN DE OVENVENTILATOR WAS 
AANBRENGEN VAN EEN GROTERE 
OPGEVOERD 
POEL IE OP 
TOT 
DE 
S VAN 35 P.K. VERMOGEN BIJ 
WIJZIGING BLIJKT DE MOTOR WAT 
TE WARM. VERMOEDELIJK DRAAGT H I ER-
DAT ALS KOELLUCHT WORDT AANGEZO-
ERHUIS, WELKE REEDS TAMELIJK WARM 
IS. HET ZAL 
BUIS VAN BU 
AANBEVELING 
TEN AAN TE 
VERDI ENEN 
ZUIGEN. 
DE KOELLUCHT DOOR EEN 
IN VERBAND MET 
STELD STAAT IN HET 
KALOROIL, WORDT HET 
HOOIBLAZER NAAR DE 
BALEN GEPERST. DOOR 
PERS" (FABRIKAAT HUBERT) 
GELATEN, DOCH KOMT OP DE 
DE OMSTANDIGHEID, DAT DE DROGER OPGE-
BESTAANDE GEBOUW VAN EEN OUDE HUBERT-
GEDROOGDE GRAS DOOR MIDDEL VAN EEN 
VERDIEPING GETRANSPORTEERD, EN DAAR IN 
DEZE OPSTELLING BEHOEFT DE ZGN. "KELDER-
NIET IN DE VLOER TE WORDEN I N-
BEGANE GROND TE STAAN. DE VER-
DIEPING WORDT VERDER ALS OPSLAGRUIMTE GEBRUIKT. 
IN DE OVEN W£RD EEN TEMPERATUUR VAN 1500 C GEMETEN, 
TERWIJL DE STEENTEMPERATUUR 1250 C BEDROEG. HOEWEL DEZE 
TEMPERATUREN NOG AL HOOG ZIJN, BLEEK DE VUURVASTE BEKLE-
DING (s.K. 34) ZICH OVER HET ALGEMEEN GOED GEHOUDEN TE 
HEBBEN. SLECHTS AAN DE VOORKANT VAN DE OVEN WAS DEZE 
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STEEN GESCHEURD EN BESCHADIGD; VOOR HET VERVOLG ZAL HET 
BETER ZIJN, ROND DE BRANDERS EEN CONUS VAN HOOGWAARDIG 
VUURVAST MATERIAAL AAN TE BRENGEN. 
DE OVENOPENINGEN BLEKEN NIET REGELBAAR TE ZIJN UITGE-
VOERD, ZOALS BIJ DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR SUBSIDIE-
VERLENING IS VOORGESCHREVEN. 
DE OLIEDRUK BEDROEG 3^ PS I OF 0,25 ATM.; DE VERBRANDING 
WAS GOED. 
DE BOVENPLAAT VAN DE MENGKAMER WAS 
BIJ DE MEESTE OVENS VAN DIT TYPE HET 
EEN BETERE VOORZIENING (BEMETSELING) OP 
DOORGEBRAND, ZOALS 












40° 7 20 
VOOR HET TEMPERATUURSVERLOOP WORDT WEDEROM NAAR DE 
BIJLAGE VERWEZEN. DE HERCIRCULATIETEMPERAT UUR SCHOMMELDE ROND 
74° C. 




BIJ BEPAALDE WINDRICHTINGEN WORDT 
WEGENS TE WEINIG SCHOORSTEENTREK. MEN 
SCHOORSTENEN TOT BOVEN DE NOK MOETEN 
TIGE TREK TOEPASSEN. 
DE BEDRIJFSLEIDER WENST TUSSEN BEIDE BANDEN EEN 
AAN TE BRENGEN. IN VERBAND MET DE DROGERCONS^TRUCT I E 




HET TOERENTAL VAN DE OVENVENT ILATOR WAS EVENEENS VER-
HOOGD (GEMETEN WERD 448 T / M ) ; HIERVOOR GELDEN DEZELFDE OP-
MERKINGEN ALS VOOR HARICH. 
LUCHTLEKKEN BLEKEN NIET BETEKENEND TE ZIJN, MET UIT-
ZONDERING VAN DE UITLAATOPENING VAN DE DWARSBAND. DE HIER 
AANGEBRACHTE LUCHTKLEP BLIJKT SLECHTS MATIG TE FUNCTIONNEREN. 
HET TRANSPORT VAN HET DROGE 
PING GESCHIEDT OP OVEREENKOMSTIGE 
BESCHREVEN. SLECHTS HEEFT MEN BOVE 















E OVEN WERD 
C STEENTEMPE 
OOK AAN DE 
T LANGS DE 
ZIJ DUSDANIG 
PTRAD MET DR 
EK (VOORZIJDE 
ENOMEN, WAAR 
DIT Dl ENT B I 
LIEDRUK KON 























GRAS NAAR DE BOVENVERDIE-
WIJZE ALS VOOR HARICH 
N, BEHALVE DE HUBERT-KELDER-
25 P.K., 2900 T/M) OPGESTELD. 
TUUR VAN 1600° .C GEMETEN 
IS POSITIEF TE HOOG, HET-
EDEMONSTREERD HEEFT. DE 
DE ACHTERWAND GESTREKEN, 
VERHIT, DAT HIER EN DAAR 
VOORTS WERD IN DE LIN-
R IN DE OVEN MET LUCHT-
UURVASTE STEEN IS AFGE-
E WORDEN. 
GEMETEN WEGENS HET ONT-





DE BOVENPLAAT VAN DE MENGKAMER DOOR-
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BEDRIJFSRESULTATEN VAN DE VIER TEMPLEWOOD 1 I 1-DROGERS IN 1951 
VOLGENS GEGEVENS, DOOR DE V.C.G. VERSTREKT, WAREN DEZE 
RESULTATEN ALS VOLGT-. 





VERWERKT IN KG/H 
































VOLGENS DE S UBS IDI E-E I S EN ZULLEN 
PRESTEREN 1150 TON GEDROOGD GRAS BIJ 




GERTYPE BETREFT, WAARMEDE 
KREGEN, ZO WIL ONS HET 
DEZE 
2500 
DROGERS RESP. 8 - 9 -
JN, EN DAT HET HIER 
EERST ERVARING 

















T GEDURENDE HET EERSTE JAAR NIET ON-
HET AANTAL BRUTO BEDRIJFSUREN HEEFT BEDRAGEN RESP. 
3243 - 3260 - 3401 EN 3276. VAN DE STORINGEN WAREN RESP. 
25,4 - 10,9 - 15,9 EN 11,9 % TE WIJTEN AAN GRASGEBREK, EN 
3,9 - 8,0 - 8,9 EN 5,2% AAN MACHINESTORINGEN. WAAR DE TEMPLE-
WOOD LL-DROGERS IN DIT SEIZOEN GEM. 2472 NETTO 
MAAKTEN, MAG MET REDEN WORDEN VERWACHT, DAT DE 
HIERBIJ OP DE DUUR NIET ZAL ACHTERBLIJVEN. 
DIT DROGERTYPE KAN DAN OOK O.L. ZONDER BEZWAAR ONDER 






































HET OLIEVERBRUIK BLIJKT GUNSTIGER 
DE TEMPLEWOOD II, EN RUIMSCHOOTS ONDER 
VAN 160 KG/H. 
TE LIGGEN DAN VOOR 
HET GARANTIECIJFER 
HET IS TEN ZEERSTE GEWENST, DAT BIJ DEZE DROGERS GE-
DURENDE HET SEIZOEN-1952 DRAA I RAP PORTEN PER PARTIJ WORDEN 
BIJGEHOUDEN, OMDAT HET SLECHTS OP DEZE WIJZE MOGELIJK ZAL 
ZIJN, GOEDE GEGEVENS TE VERKRIJGEN OMTRENT DE UURPRESTATIE 
EN HET BRANDSTOFVERBRUIK BIJ VERSCHILLENDE VOCHTGEHALTEN. ER 
ZIJN VERSCHILLENDE AANWIJZINGEN, DAT DEZE CIJFERS VOOR DE 
TEMPLEWOOD III ANDERS LIGGEN DAN VOOR DE TEMPLEWOOD II, 
STELLER DEZES MEENT DAN OOK TE MOETEN VOORSTELLEN, 'DE VER-
PLICHTING HIERTOE AAN SUBSIDIEVERLENING TE KOPPELEN. 
WAGENINGEN, MAART 1952 
NO. S 1153 
100 EX. 
BIJLAGE 
CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK 
BEDRIJFSLABORATORI UM VOOR GEWASONDER ZOEK 
WAGENINGEN, 1 NOVEMBER 1951 
VERSLAG 
OMTRENT HET ONDERZOEK 
VAN GEWASMONSTERS 
C.I.L.O. 
AFD. DROOGTECHNISCH LABORATORIUM 
(PROF.IR J.J. I .SPRENGER) 
W A G E N I N G E N 
















HAR I CH 
NAT PRODUCT 
420 TIJD A 
428 " C 
DROOG PRODUCT 
423 TIJD A 
431 " c 




432 TIJD A 
440 " e 
DROOG PRODUCT 
435 'TUD A 



























































Droger te Hor ich 
11 _o12 
Droger te Man/gum 
